



Ereky István élete és munkái** 
I.Életpályája 
 
1876. december 20-án született Esztergomban1 (Esztergom vármegye).2 Evangélikus 
család sarja volt. Édesapja Ereki (Wittmann) István, aki 1893-ban magyarosíttatotta német 
családnevüket, ideértve a négy fiát: Istvánt, Károlyt, Jenőt, és Ferencet. Az édesanya dukai 
Takács Veronika, aki felmenői között tudta Dukai Takács Judit költőnőt, és Dukai Takács 
Zsuzsannát, Berzsenyi Dániel feleségét.  Testvérei is figyelemreméltó pályát futottak be. 
Ereky Károly (1878-1952) politikus, gépészmérnök, a Friedrich-kormány közélelmezésügyi 
minisztere,
3
 aki testvére társadalomtudományi kutató és oktatói tevékenységéhez hasonlóan 
magát a természettudománynak szentelte. Egészen kivételes eset, hogy egy német munkája 
alapján4 ő lett a biotechnológia névadója.5 A két testvér a társadalomtudományi és a 
természettudományi tehetség ritka példája, ennek révén a két eltérő terület jobb megismerése, 
közelítése lehetővé tenné ezek közelítését. Másik öccse, Ereky Ferenc (1889-1915), a 
kolozsvári Államépítészeti Hivatal segédmérnöke 1915. augusztus 27-én, a zlota-lipai 
áttöréskor, a 48. gyalogezred egyéves önkéntes hadapród jelöltjeként, az első-, valamint 
másodosztályú ezüst vitézségi érem tulajdonosaként, szakasza élén roham közben halt hősi 
halált.6  Ereky a Budapesti Tudományegyetemen és a Bécsi Egyetemen végezte jog- és 
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 SZABÓ Pál (1940): Ereky István [címszó]. In SZABÓ Pál (1940): A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és 
irodalmi munkássága. Pécs, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda. 198-200. 
2
 KENYERES Ágnes szerk. (1981): Magyar életrajzi lexikon I. A-K. Budapest, Akadémiai Kiadó. 439. 
3
 PÉTERVÁRI Máté (2014): Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt 
közigazgatási reformokra. Jogtörténeti Szemle 27. évf. 3. sz. 29. 
4
 EREKY, Karl (1919): Biotechnologie der Fleisch-, Fett-, und Milcherzeugung im landwirtenschaftlichen 
Grossbetirebe. Berlin, P. Parey 5-84. Azt az eljárást nevezte biotechnológiának, amelynek során a 
nyersanyagokat (társadalmilag) hasznosabb termékké alakítják: „Biotechnológia minden munka, amellyel 
alapanyagokból termékeket állítunk elő élő organizmusok segítségével.” A könyvében a hús-, zsír-, és 
tejtermelés során a biológiai „frissítést,” kikísérletezést, a termelékenység fokozását írta le a biotechnológia 
kifejezéssel. Ennek körében egy 50 000 egyeddel induló, ezt követően évente 100 000 állattal emelkedő 
létszámú sertéstelepet (sertéshizlaldát) hozott létre, amely akkor az egyik legnagyobb, és legmagasabb anyagi 
hasznot hozóként működött a világon, célja a zsír-, illetve húshozam fokozása volt. Műve itthon ismeretlennek 
számított, talán három példány érkezett be az országba. Érdekesség, hogy ezek egyike az 1990-es években is 
felvágatlanul került elő. (Lefordították hollandra is). A Worldcat a német nyelvű kötetből 22 példányt ismer: 
angol nyelvterület (összesen 11 példány: valamennyi exemplum az USA-ban), germán nyelvterület (összesen 11 
példány, 9 példány Németország, 2 példány Hollandia). A mai biotechnológia valódi alakját (modern 
biotechnológia, szemben a „hagyományos” biotechnológiával) a gén felfedezésével nyerte el (James D. Watson 
és Francis Crick, 1953. március 9.). A biotechnológia egyes területeit színkódok alapján csoportosítják. Így van 
zöld biotechnológia (növénytermesztés, állattenyésztés); piros biotechnológia (egészségipar, biológiai terápiák, 
védőoltások); fehér biotechnológia (bioalapú termékek, bioenergia); kék biotechnológia (szennyvíztisztítás, 
tengeri biotechnológia); sárga biotechnológia (élelmiszeripari és táplálkozástudományi biotechnológia); arany 
biotechnológia (bioinformatika). A biotechnológia (géntechnológia) népszerű, máig felül nem múlt, rendkívüli 
képanyaggal rendelkező összefoglalása egy norvég kutató tollából: SKJERVOLD, Harald (1989): Biotechnológia. 
Budapest, Mezőgazdasági Kiadó. 5-194. 
5
 FIECHTER, Armin (2003): History of Modern Biotechnology I. Berlin, Springer. 153. Ld. még: FÁRI Miklós 
Gábor – KRALOVÁNSZKY Ubul Pál (2004): Az Ereky-rejtély megoldása. A „biotechnológia” első fogalma 
Magyarországon. In Palló Gábor (szerk.): A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig. Budapest, 
Áron Kiadó. 241-242. 
6
 Adatok a lentebb említett Jogtörténelmi és közigazgatási tanulmányok II. kötet ajánlása alapján. 
államtudományi tanulmányait.7 Egyetemi jog- és államtudományi tanulmányait követően 
bírósági szolgálatba lépett.8 Ennek állomásai 1898-ban a budapesti Büntető Járásbíróság, ahol 
joggyakornok; később a Rétsági Járásbíróság, valamint a Sümegi Járásbíróság, e helyeken 
bírósági aljegyző, majd jegyző.9 Győrben ítélőtáblai tanácsjegyző is volt.10 1904-től az 
Eperjesi Evangélikus Jogakadémián a közigazgatási jog és a statisztika rendkívüli tanára 
lett.
11
 Ezekből a tárgyakból a mosonmagyaróvári Gazdasági Főiskolán is előadott.12 1909 és 
1914 között rendes tanár Eperjesen.13 1909-ben a Budapesti Egyetemen a magyar 
közigazgatási jogból egyetemi magántanárrá képesítették.14 Ugyanezen évben a 
közoktatásügyi miniszter Angliába küldte egy évre (1910-ig terjedően tehát) az angol 
önkormányzat, illetve helyi igazgatási és versenyvizsgarendszer tanulmányozására.15 1914. 
augusztus 30-án nevezték ki a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemre nyilvános rendes 
tanárnak (azaz mai kifejezéssel professzornak)16 közigazgatási jogból; egyben a jogbölcselet 
és a statisztika jogosított tanára, itt 1919-ig tevékenykedett. 1921. szeptember 22-én a 
Kolozsvárról Szegedre menekült Ferenc József Tudományegyetemen lett a magyar 
alkotmány- és jogtörténet nyilvános rendes17 tanára18 (1924-ig).19 1925. január 17-én a 
magyar közigazgatási- és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára lett. Egyben a közigazgatási és 
pénzügyi jogi szeminárium igazgatója.20 1924 és 1927, valamint 1938 és 1940 között ugyanitt 
az alkotmány- és jogtörténet megbízott tanára.21 A Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja lett (1921. május 8.).22 Levelező tagi székfoglaló értekezésének címe: A közigazgatási 
jog és a közigazgatási jogtudomány kialakulása (elhangzott: 1922. április 10.).23 Rendes tagi 
székfoglaló értekezésének címe: Közigazgatás és önkormányzat (elhangzott: 1935. október 
21.).
24
 Az 1923-1924. tanévben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Jog- és 
Államtudományi Karának dékánja, az 1924-1925. tanévben prodékánja. Az 1931/1932. 
tanévben szintén dékán, illetve 1932-1933-ban prodékán. Ezt követően, 1938-1939-ben az 
egyetem rektora.
25
 1939 és 1940 között ismét dékán.26 Legészakibb vármegyénk, Sáros 
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8
 SZABÓ (1940): i.m. 198.; KENYERES szerk. (1981): i.m. 439. 
9
 MARKÓ (2003): i.m. 308. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198.; KENYERES szerk. (1981): i.m. 439. 
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 LÖVÉTEI (1988): i.m. 241. 
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 MARKÓ (2003): i.m. 309. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198.; KENYERES szerk. (1981): i.m. 439. 
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 MARKÓ (2003): i.m. 309. 
20
 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
21
 MARKÓ (2003): i.m. 309. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198.; KENYERES szerk. (1981): i.m. 439.; a részletekre: MARKÓ (2003): i.m. 309. 
23
 SZABÓ (1940): i.m. 198.; KENYERES szerk. (1981): i.m. 439.; a részletekre: MARKÓ (2003): i.m. 309. Lövétei 
tévesen állítja, hogy Ereky 1924-ben lett az MTA levelező tagja: LÖVÉTEI (1988): i.m. 241. A székfoglaló 
értekezés: EREKY István (1922): A közigazgatási jog és a közigazgatási jogtudomány kialakulása. Olvastatott a 
Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya 1922. április 10-én tartott ülésén. Budapest, MTA. 
24
 EREKY István (1939): Közigazgatás és önkormányzat. Az M. T. Akadémia Jogtudományi Bizottságának 
kiadványsorozata 10. Budapest, MTA. 382.  
25
 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
26
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vármegye tiszteletbeli főjegyzője volt. Különféle tudományos társaságok vezetőjeként is 
jelentékeny tevékenységet folytatott. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagja volt; 
elnyerte a Felsőoktatási Egyesület választmányi tagságát; továbbá a Magyar Statisztikai 
Társaság rendes tagjává választották.27  Az Országos Ösztöndíjtanács meghívott tagja volt; 
valamint a Magyar Jogászegylet Közigazgatási Szakosztályának elnöke is volt.28 Elnyerte a 
Corvin koszorút;29 illetve az észt Vörös Kereszt kitüntetés II. osztálya 1. fokozatát.30 Szabó 
Pál megjegyzi, hogy történeti és összehasonlító vizsgálati módszere teszi munkásságát 
értékessé, emellett olyan modern és időszerű jogi kérdéseket is vizsgál, mint a (közjogi) jogi 
személyek problémája,31 melynek vizsgálatáért Marczibányi jutalmat kapott.32 Felesége 
Petracsek Erzsébet volt,33 akitől egyetlen, Vilmos nevű gyermeke született.34 
A Magyar Tudományos Akadémia Jogi Monográfia Bizottság által odaítélt évi 2000 
korona összegű Jogi monográfia segélyt kapott Ereky István 1917-ben és 1918-ban, két 
kötetben megjelent Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok című35 352 és 685 
oldalas munkája, mellyel kapcsolatban felvetődött, hogy a Sztrokay jutalmat is megkapja. 
Erre a szabályzatok lehetőséget adtak volna, de a pénzszűke okán csupán az első kötet 
esetében a 2000 korona jelentékeny részének, a második esetben pedig a 2000 korona 
egészének odaítélésére került sor. A Sztrokay jutalom előadója a művet az 1917-1918-as két 
esztendő legkiemelkedőbb jogi munkájaként jellemezte.36 1943. május 21-én hunyt el 
Lipótfán37 (Somogy vármegye - jelenleg Bárdudvarnok község része). A tételes közigazgatási 
jog mellett szociológiai szemléletű kutatásokat is folytatott.38Nevét viseli az Ereky terv (a 
Magyary program részeként), továbbá az Ereky István Közjogi Kutatóközpont (PPKE JÁK) is 
őrzi emlékét. 
Amikor Kornis Gyula filozófus akadémikus39 (1945 és 1946 között a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke) Ereky rendes tagságának elnyerésekor „egy kizárólag 
jogtudományi búvárkodásnak szentelt élet” képét vázolja elénk, a legkevésbé sem túloz.40 
Kiemeli, hogy „a szigorúan kritikus Mester,” Concha Győző, „az egyetemes szellem,” „a 
géniusz” ajánlotta és vezette be Erekyt „Akadémiánkba.”41 Munkásságát „a jogi szellem öt 
fénynyalábjával” jellemzi: ez a közjog; a közigazgatási jog; a jogtörténet; az összehasonlító 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
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 BALOGH Elemér (1999): Állam- és Jogtudományi Kar. In MÉSZÁROS Rezső szerk. (1999): A Szegedi 
Tudományegyetem múltja és jelene. Szeged, Szegedi Tudományegyetem. 81. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
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 SZABÓ (1940): i.m. 198. 
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 HABERMANN Gusztáv (1992): Személyi adattár a szegedi polgárcsaládok történetéhez. In Blazovich László 
(szerk.): Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIX. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár – Móra Ferenc 
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mutatja be: HABERMANN Gusztáv (2000): Rengey-Aigner Ferdinánd és kora. Szeged,Csongrád Megyei 
Múzeumok igazgatósága. 5-1116. 
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 PÉTERVÁRI (2014): i.m. 32. 
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(1919) 349-360. sz. 181-182. 
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 KENYERES szerk. (1981): i.m. 439.; Markó szerint Budapesten hunyt el: MARKÓ (2003): i.m. 309. 
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 KENYERES szerk. (1981): i.m. 439.; MARKÓ (2003): i.m. 309. 
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 KORNIS Gyula (1942): A jogtudomány egysége. – Üdvözlő beszéd az M.T. Akadémián r. tagsági székfoglalója 
alkalmából (1935. október 11-én). In KORNIS Gyula: Tudós fejek. Budapest, Franklin. 41. 
41
 KORNIS (1942): i.m. 42. 
módszer alkalmazása; illetve az elvi-filozófiai elmélyedés.42 Minderre alkalmassá tette őt a 
külföldi tanulmányokkal megerősített angol és német nyelvtudása mellett a kiváló francia 
nyelvismerete (francia és német szerzőket fordított: Béranger-t, Hugo-t, Lenau-t), emellett 
munkásságából kitűnően latinul és olaszul is mesterien tudott. Emellett kitűnő sakkjátékos is 
volt.
43
 (A fordítás és a sakkozás Récsi Emil szokása is volt a nagy elődök közül). V 
visszavonultsága és zárkózottsága Conchára emlékeztett.  Polner joggal mondja róla: 
„Jóindulatával sokakat megnyert, és sosem ártott senkinek.”44 Ennél többet egyikünk sem 
kívánhat magának. 
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